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リモートセンシングデータを活用したミツバチの生息・生育空間の分析 その5 I 
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約！とIl＇事部において括、主活測調周辺 K存在している自明理演を実感しにくい祖現にある忍識においても
日開砲店慢の存在U量置でゐリ、 l:ili告と現漢との問係性を住民にわかリやすく恒える方法が~められτいる
・目的
ぷ領究M、地埴の耳々 が身近な理墳を実蝿する央蝿と，.，.，ζとそ自悔してミツパチを蝿宵し．そのZ車ま肉
鴫演でおるl滑か告2知nの窃壇の喧置とハチミツや花柑骨量と債と町間適性を分析するζとそ目的として、
lf成22祭壇より貨車リモートセンシングデータを活用した調査そ実施している失l!',.IJ』問研究でるる
ふ祭壇，：、より，，晒，.ま車生育壇場町把置を目抽し、トローンそ通用して構量リモートセンシングデ噂タを
禍克するJI!穐儒辺刷・主f前線理事の町南俊民みる．
・方量、．周育喝斯周辺におけるNOVIの.冊
UN明ζ議瞳ずるN<Rカメラそ聞いて t 闘膏場閉圃辺町瞳術品性贋の·~出町〉観JII. 云 υAVIζ揮臨記する蝿配置制の
軍用方法のE検Hl的とした鶴却を買抽した．しb＇し、時tε都心部においτは彼自のflt!を婦飽したUAVを舟
行古1tることは匡蝿主主た品、代舗季語としてa・ビルからの観副を翼活した．実施にめたって同、 l>ピル縁式
全祉の蝿力のもと、 a心置の高崎ピル軍上 t六広A<ヒル;:cから贋，.る時聞にお吋る観剥{I'貫血した＆
ま丘、本隼直t率、，UUl理:il:：！地車睡合主聞が臣民協鎗活動としτ三回でl!撞している・.!IS擬を詞曹に観
剥を実修した
・方il:2・”l肉カメラを揮置したυAV町子スト
都心I!，ζ省いてυAVを飛行古ぜるた品！とは、観;IJ慢”を播鍵したUAVを置全tζ宮ltして同行在位ることが不
司3慢である命
昨忽lの朝究で1.12軸ジンパ，Mζ取リ付憎たNIRカメラを措置したUAVを製作するとともに、決拍られた
ルートを飛行する方活を碕I!したが、買婦の飛行に同聖らt;ttった．
・ ・・・ー
... ・・・a・4色・4ヒ -G’“’a 
．．網”。 一一 ・・”e ・ . ．．．．蝿£・.. 喝~・ ＂＇・8このため、森年Jl!JJ、 OJI副晶号取リ盛う峠式合社宅： i炉円ζ瞳力いた疋~、間祉が軍曹するがローンフィール
ドに必いて！司祉のスタ・，7とともに蝿何の軍用jトスト苦笑aし、置企性・貰定住由権践するとともに．描臨す
るNIRカメヲを用いた掴鹿子λト~実Blした．
~ ::y:c.,-.~·;.t11 .. ・険電－・・－－ ・a’・l.C.)JI，.，.内‘
G帽91・白川、によ~・2・組定からの厩楓る，hレーション 鋼，．‘liJI迩.，.. 絶概況
: 3）研究の成果 ］ 
・周，JIii隔周辺に省けるNOVIの取帽 ・”IRカメラを措置したUAVのテスト
・ミツバチ圃衡の寓E ・・.（，・4ζおけるUAV時運用についτ
理軍芝地g鉛告豆所による聾鋳事績I.、湛E臆l5lである孟図いきいきプラザの且ょにおいて、 IX毘l参加で実施古れて 担畠の値判金繍置したUAVを市1li杷内で舟行：！iきるために』品、実嶋崎，.踊持によって費全性・官定住を聞
いる.ig置のミツパチが蝿宵されており、.！＜l'.慣1:40旬以ょのハチミツが咽掴古れている＠ 保するζとが掴聾である。し0」改正航空fまの諸行後、人口集中忠臣内t以下.DID地Eとする｝における
・周辺の纏草 UAV•の飛行は鑑俗化ざれている，このため. ＂門λタγフの福場ものと、白B埠IKC.:a;ける飛行1ζRーする軍用
蝿軍首犠所周辺には芝公崎、イタソア大使館等に~と組長つ九陣地があり．主伝軍軍に伝っていると後謝される． 手園署，w掃し‘ PC帽に置照した．
eNIRの圃轟 ・ドローンフィールドにおけるNIRカメラ帽圃樋柑司テスト岡持
10.月初旬から12リ司来にか味？τ六本旅ヒル；（aよ/j、色、υAVIζ補眠する小島NIRカメラによる揖艇を実施した.I!潟唱 人口集＂＇屯直におけるドローン悶飛行に向けて十 揖兵市町a海部（四日終~ll!問｝に也置するドローンフィ－
l!ib':>I新東方向の呈品、置を曹む市岳地毎封量と1,.81,lr考・して午後の崎潤褐lζ撮園陸を実施した ルドにおいて、虜門スタγフとともにNIRカメラそ帰後したドローン由理締'rλ令を実施した．
・圃掴・.. ．テスト蝿艇の肉書
NIRカメラを用いた高層ビルかもの眠却によって、ザクラやイチョウ、ケヤキヰどの彊耳衡が多くl,l躍され、主Jl!f.; ・ UAVIζ燭喧した小型NIR力メラでドローシフィールド問そ蝿配した．
置曹とr;.っていると管えられる芝公也イタリア大世館踊沼町陣地に畠けるNOV,がh事か告冬事に0けて減車していく ・揖J;した撞拙の画像をもとにP同105<訓で3D.メッシコ壬酌むを生成し．鍋Eデーf抗告マッピンずした
季節E化ぞ毘えることができた ・ 合成した晶曹を解析し．掴膨封!I!足時N開マyブ豊作成することかで~r,.
ltt~~ 副｜
で－！？と市！？守｜
袋附。0/1))1fロー ンフィ ルード
P陶10Sぽ酬による姐箆デー タの会.
会民した．． 同 Wマップめ作成
: 4）成果展開の状況 ］ 
・絶婦の理筑微宵の鳴における活用
忍研究町成県は、理E草地Eにお付る岨鎗プロジ玄クトl,fljιめ、 E市1ζお付る担鎗プロジzク
トにおいて‘多加した市里町皆さんにプロヅヱクトで説れたハチt・y町由来を＂えて I荷く過8で4
用しておリ‘国市における自問哩唖の存在宅t実感するー 車両にJ;っている
〈附剖〉
窓研究同、慣抱場所を嘩似していただいたfl<ピル韓民会社、連盟Rした4・bをしていた疋いた港区
芝地区総合主所.UAV忠例行7ィ－，レトと運用lζ鴨するア打、イスをいただい九綜式会社ぞキ争J;
ど＇＂＇蹴の方の ζi協力のもと'l崩した．と旦力いただいた歯舗に蹄し、ζζに愚輔の置を草する．
